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LAS EXPRESIONES 
REGULARES
Inge nie ro Manuel Dávila Sgue rra
Dire ctor del de partam e nto de  
inform ática y ele ctrónica
Program a Te cnología e n 
Inform ática – Unim inuto
Las e xpre sione s re gulare s
/^ \/[\/\-[A-Z a-z0-9 ]+ \/$/)
“La e xpre sión de bajo del título no e s un e rror 
de  la im pre sora. Es una e xpre sión re gular la 
cual e nte nde re m os de spués de  le e r e ste  
docum e nto.”
Introducción
Los siste m as de  inform ación ante s de  los años 
9 0, se  caracte rizaban por el dise ño de  
arch ivos, q ue  aq uí llam are m os re positorios de  
datos o sim ple m e nte  re positorios, de finidos 
com o re gistros de  inform ación q ue  conte nían 
cam pos de  datos “bie n de finidos”. 
Se  e ntie nde  por “bie n de finido” el h e ch o de  
te ne r un tipo de  inform ación de  
caracte rísticas pre e stable cidas, com o cam pos 
Alfanum éricos, num éricos de  tipo e nte ro o de  
doble  pre cisión y cuyo conte nido casi sie m pre  
obe de cía a dise ños pre e stable cidos o e n el 
caso de  los cam pos alfanum éricos 
de scripcione s no m uy e strictas e n su 
conte nido.
Estos re positorios se  acce de n a través de  
proposicione s sql e n el caso de  las Base s de  
datos relacionale s, q ue  pe rm ite n conoce r los 
re gistros o filas de  las tablas q ue  contie ne n 
datos con las caracte rísticas buscadas.
Es así q ue  una proposición e stándar de  sql 
vige nte  aun h oy e n día pue de  le e rse  com o:
sele ct Nom bre  from  Clie nte s w h e re  saldo >  
1000000;
la cual e xpre sa el de se o de  sele ccionar del 
arch ivo o tabla de  Clie nte s aq uellos Nom bre s 
cuyo saldo e s m ayor de  un m illón de  pe sos.
Aun h oy e n día e ste  tipo de  búsq ue da e s 
h abitual y la te cnología de  las Base s de  datos 
relacionale s se  usan bajo e ste  m ism o conte xto.
Pe ro, de spués de  los 9 0's apare ce  Inte rne t. Y el 
m undo se  h izo pe q ue ño para ace rcar a la ge nte  
y acele rar las posibilidade s de  publicar 
conte nidos para se r consultados por todos.
En e sta fase  de  la inform ática, cobra valor la 
inform ación publicada e n form a ne tam e nte  
te xtual com binada por la m agia de  los h ipe r 
vínculos y toda la te cnología h tm l, h oy m ás 
caracte rizada por el xm l.
Para los siste m as de  inform ación basados e n 
re positorios de  datos e ste  tipo de  inform ación 
e s sim ple m e nte  un cam po m ás de ntro de  los 
re gistros clasificados com o cam pos “m e m o” e n 
los años del fam oso dBASE o sim ple m e nte  un 
cam po q ue  contie ne  te xto libre .
Pe ro no se  visualizan igual cuando se  trata de  
los siste m as de  búsq ue da.
¿Por q ué ?
Por una caracte rística fundam e ntal.
Los datos de  te xto libre  podríam os de cir q ue  
son datos de  tipo anárq uico, e s de cir q ue  su 
conte nido pue de  te ne r cualq uie r cosa. Útil o 
no, consiste nte  o inconsiste nte , por su 
naturale za de  libre  e xpre sión.
Pe ro los siste m as de  búsq ue da tie ne n una 
re sponsabilidad m uy grande  y e s de se ntrañar, 
de scubrir, y e ncontrar inform ación con 
significado de ntro de  los datos anárq uicos.
Y e sto cre ó un cam bio fundam e ntal e n el 
dise ño de  los siste m as de  inform ación 
orie ntados a la w e b.
Y fue ron así q ue  las Expre sione s re gulare s 
re apare cie ron e n el e sce nario para se r las 
salvadoras.
INVENTUM
Qué son las e xpre sione s re gulare s.
Dos ne urofisiólogos, W arre n McCulloch  
(h ttp://e n.w ik ipe dia.org/w ik i/W arre n_McCullo
ch ), y W alte r Pitts 
(h ttp://e n.w ik ipe dia.org/w ik i/W alte r_Pitts), 
de scribie ron e n 19 40 el siste m a ne rvioso 
h acie ndo un m odelam ie nto de  las ne uronas 
com o si fue ra un autóm ata e s de cir  com o una 
m áq uina abstracta con un e stado finito de  
m e m oria. Form a e sta,  de  m odelar, m uy usada 
e n la Cie ncia de  la Com putación.  
Re corde m os a Allan Turing q ue  cre ó la 
m áq uina de  Turing para de finir 
m ate m áticam e nte   un algoritm o usando 
“proce dim ie ntos m e cánicos” y q ue  e s un 
e je m plo im portante  de  lo q ue  significa 
“m odelar” e n las Cie ncia de  la Com putación..
e n la pe rsona de  Ke n Th om pson, e n 19 68, el 
cre ador del le nguaje  B y el pre cursor del 
le nguaje  C de  De nnis Ritch ie , am bos cre adore s 
de  Unix. 
Allan Turing 19 12-19 54
Pe ro re gre se m os al e studio de  los 
Ne urofisiólogos. 
Más tarde  un m ate m ático llam ado 
Ste ph e n Klle ne  de scribe  e stos m odelos 
usando una notación m ate m ática 
llam ada conjuntos re gulare s, h asta q ue  
e sta notación apare ce  e n un proye cto 
relacionado con la Com putación 
Ke n Th om pson y De nnis Ritch ie
Lo q ue  h izo Th om pson fue  construir la notación 
m e ncionada de ntro de  un e ditor de  te xto 
llam ado ge d, el cual fue  de spués llevado a Unix 
e n donde  se  im ple m e ntó e n m últiple s 
program as de  utilidad com o gre p, e xpr, aw k , 
Em acs (de  Rich ard Stalm an el cre ador del 
m ovim ie nto GNU del Softw are  LIbre ), vim , le x 
y el le nguaje  Pe rl.
En el caso de  las e xpre sione s re gulare s de  Pe rl 
e stas se   de rivan de  re ge x q ue  fue  e scrito por 
otro pione ro llam ado H e nry Spe nce r 
(h ttp://e n.w ik ipe dia.org/w ik i/H e nry_Spe nce r).
De  aq uí nació la libre ría pcre  Pe rl o 
“Com patible  Re gular Expre ssions” usada e n las 
h e rram ie ntas m ode rnas.
Pe ro q ue  h ace n las e xpre sione s re gulare s?
Su obje tivo e s buscar de  m ane ra intelige nte  
inform ación de ntro de  datos anárq uicos para 
e xtrae r de  ellos lo q ue  sie m pre  se  busca con la 
inform ática: inform ación bajo conte xto.
EXPRESIONES REGULARES
Com o se  pue de  obse rvar, las e xpre sione s 
re gulare s h an e xistido de sde  Unix de  tal 
m ane ra q ue  no e stam os h ablando de  
te cnologías re cién cre adas.
Nue stro trabajo consistirá e n indagar su 
im portancia e n los nue vos paradigm as de  
de sarrollo de  softw are  e n e ste  caso orie ntado 
a la w e b.
Los prim e ros pasos.
Im aginém onos q ue  nos lle ga a las m anos un 
te xto anárq uico pe ro q ue  nue stro prim e r 
inte rés e s e ncontrar e n él algún indicio de  
h abe r sido e scrito con am abilidad. Prim e ro 
de finim os q ue  un te xto am able  e s aq uel q ue  
involucra palabras am able s, com o “por favor”, 
o “si uste d tie ne  la am abilidad”, y otras 
posible s form as de  e xpre sión q ue  califiq ue n de  
am able  la m ane ra com o fue  e scrito.
En e ste  caso supongam os q ue  la palabra “por 
favor” e s la m ás indicativa de  e sa pe rsonalidad 
de  un te xto.
Aclaro q ue  usaré el le nguaje  Pe rl para e stas 
e xplicacione s por se r uno e n los q ue  se  h a 
im ple m e ntado re ge x de  la m e jor m ane ra.
El program a e s:
Nom bre  del program a: am able .pl
Obje tivo: Indicar si el te xto e s am able .
Indicativo de  am abilidad: la e xiste ncia de  las 
palabras “por favor”.
#!/usr/bin/pe rl 
print ("H ágam e  una pre gunta am able :\n"); 
$pre gunta = <STDIN> ; 
if ($pre gunta =~  /por favor/) { 
print ("Gracias por se r 
am able !\n"); 
} 
else  { 
print ("Esto no fue  am able !\n"); 
}
Por se r el prim e r program a m ostrado e n Pe rl 
de ntro de  e ste  docum e nto, doy la siguie nte  
e xplicación e n la se cue ncia e n q ue  apare ce n 
las instruccione s:
Indicar e n donde  e stá el inte rpre tador de  pe rl 
de ntro de  un siste m a Linux o Unix : 
#!/usr/bin/pe rl: 
Pe dir un te xto por el te clado: $pre gunta = 
<STDIN> ;
Y analizar si e s am able :
if ($pre gunta =~  /por favor/) { 
print ("Gracias por se r am able !\n"); 
} 
else  { 
print ("Esto no fue  am able !\n"); 
}
Obse rve  el ope rador =~  q ue  indica la e xiste ncia 
de  una e xpre sión re gular.
Com ie nzo y final de  líne a.
Es corrie nte  ne ce sitar h ace r una búsq ue da de  
algún te xto sabie ndo q ue  e ste  de be  e star o 
bie n al com ie nzo de  la líne a o al final.  
Este  e je m plo m ue stra cóm o com ie nzan a 
apare ce r caracte re s e spe ciale s q ue  indican el 
tipo de  búsq ue da pe ro q ue  a la ve z h ace  
críptica la m ane ra de  e xpre sarlo. Los 
caracte re s  ^ y  $, por e je m plo, no significan 
nada e n e ste  re nglón, pe ro vam os a ve r com o, 
unos re nglone s abajo su significado cobra vida.
Para sele ccionar el te xto de  com ie nzo de  líne a 
se  usa el carácte r ^
Para sele ccionar el te xto de  final de  líne a se  
usa el carácte r $
INVENTUM
Por e je m plo si se  de se a buscar las líne as q ue  
com ie nce n por la palabra com putador la 
e spe cificación corre cta e s ^ com putador
Si e sta palabra e xiste  e n varias líne as pe ro no 
com ie nzan por ella, no son e ncontradas por 
e sta e xpre sión re gular.
Si se  de se a e ncontrar las líne as e n las cuale s 
e sta palabra apare ce  al final, la 
e spe cificación corre cta e s com putador$
Y si se  de se a e ncontrar las line as e n las 
cuale s solo e xista e sta palabra, la 
e spe cificación corre cta e s ^ com putador$
Clase s de  caracte re s 
Es m uy com ún q ue  se  ne ce site  buscar una 
palabra q ue  te nga varias form as de  e scribirse  
de  m ane ra corre cta. Es el caso de  la 
búsq ue da de  un nom bre  de  pe rsona e n donde  
podría apare ce r com e nzando con m inúscula o 
con m ayúscula. Por e je m plo el nom bre  Pe dro 
o pe dro.
Existe  un “constructor” llam ado clase  de  
caracte re s q ue  pe rm ite  m ane jar e stas 
ace pcione s.
Obsérve se  q ue  e n e ste  caso lo q ue  
ne ce sitam os e s e ncontrar la palabra e dro 
iniciando por P o p 
La m ane ra de  e spe cificarlo usando Clase s de  
caracte re s e s [Pp]e dro
Otro caso e s cuando se   busca una cade na de  
caracte re s del e stilo H 1, H 2, H 3, H 4, H 5, H 6 
e tc; e s de cir la le tra H  se guida por un núm e ro 
e ntre  1 y 6, com o e s fre cue nte  e n las h ojas 
h tm l.
Una e spe cificación se ría H [123456]
Sin e m bargo apare ce  un m e tacaracte r de  
rango q ue  e s el – q ue  pe rm ite  e spe cificar un 
rango de  tal m ane ra q ue  e n lugar de  123456 
pode m os de cir 1-6
De  e sta m ane ra otra form a de  e spe cificar lo 
ante rior e s:
H [1-6]
De  la m ism a m ane ra e s posible  indicar la 
pre se ncia de  m inúsculas [a-z] o Mayúsculas [A-
Z ]
Ne gación de  caracte re s
En ocasione s nue stro inte rés e s e ncontrar te xto 
e n el cual no de be  e xistir alguna cade na de  
caracte re s.
Por e je m plo si se  ne ce sita q ue  el te xto no 
conte nga los núm e ros de  10 a 20, la 
e spe cificación corre cta se ría:
[^10-20]
Obsérve se  q ue  el carácte r ^ significa algo 
dife re nte  fue ra del constructor Clase  de  
caracte re s []
Alte rnación.
Para e ncontrar alguna de  varias e xpre sione s 
de ntro de  un te xto se  usa la alte rnación.
Es el caso de  q ue re r e ncontrar Pe dro o pe dro, 
cade na de  caracte re s e n los q ue  ya indagam os 
una form a de  h ace rlo a través de  las Clase s de  
caracte re s.
Otra form a de  lograrlo e s (Pe dro| pe dro), e n 
donde  el carácte r |  tie ne  el significado de  la 
e xpre sión lógica o
Es de cir e ncue ntre  las palabras pe dro o Pe dro 
de ntro del te xto. Los parénte sis solo e ncuadran 
la alte rnación para delim itarla.
EXPRESIONES REGULARES
Es m uy com ún al de sarrollar softw are  q ue  tie ne  
q ue  le e r corre os ele ctrónicos e n los cuale s se  
ne ce sita analizar por e je m plo aq uellas líne as 
del te xto q ue  vie ne n con From , Subje ct o Date  
com o prim e ras cade nas del te xto.
Una form a de  e xpre sar e sa búsq ue da e s :
^(From | Subje ct| Date :)
Lo cual significa q ue  busq ue  líne as q ue  
com ie nce n por:
1. From  se guido de  : o
2. Subje ct se guido de  : o
3. Date  se guido de  :
Palabras lím ite .
En ocasione s e s ne ce sario buscar palabras 
com ple tas de ntro del te xto q ue  no e stén 
e m be bidas de ntro de  la líne a.
Para e sto se  usa la cade na de  m e tacaracte re s 
\< y \>  rode ando la palabra.
Por e je m plo \<com putador\>  buscará aq uellas 
líne as e n donde  se  e ncue ntre  la palabra 
com putador aislada.
Cuantificadore s.
Estos sím bolos pe rm ite n indicar si se  de se a 
obte ne r un re sultado basado e n un sím bolo q ue  
de be  apare ce r opcionalm e nte , una ve z, o 
varias.
En los siste m as ope racionale s e s conocido el * 
q ue  indica por e je m plo, e n casa* la cade na de  
caracte re s cas y la le tra a ce ro o m uch as ve ce s, 
de  tal m ane ra q ue  sele ccionará cas casa casaa 
casaaa e tc
El m e tacaracte r +  indica uno o m ás del carácte r 
pre ce de nte . Así, casa+  indica la sele cción de  
casa, casaa, casaaa e tc
Y por últim o el m e tacaracte r ? Que  indica uno 
opcionalm e nte , de  tal m ane ra q ue  casa? 
Sele ccionará aq uellas line as q ue  contie ne n cas 
o casa solam e nte .
Un e je m plo m uy útil para q uie ne s de sarrollan 
softw are  para la w e b e s el caso de  h tm l e n 
donde  e s com ún te ne r q ue  buscar sobre  
e xpre sione s del e stilo <H R SIZ E = 9  >  q ue  de  
acue rdo con la sintaxis del h tm l pe rm ite  uno o 
varios e spacios e ntre  las m arcas. Por e je m plo 
<H R     SIZ E      = 9  >  o <H R   SIZ E =           9  >  
son válidas.
Cóm o, e ntonce s, usando e stos cuantificadore s 
pode m os cre ar una e xpre sión q ue  de te cte  e sta 
sintaxis?
Ve am os e sta e xpre sión re gular:
<H R( + SIZ E *= *[0-9 ]+ )? *>
y analicém osla.
Para claridad usare m os el sím bolo b para 
e xpre sar la e xiste ncia de  un e spacio e n blanco.
Esta e xpre sión e ncontrará aq uellas líne as e n 
donde  apare zca:
la cade na <H R
se guido de :
b+  m ínim o un e spacio, o m ás. 
Nóte se  q ue  ante s de  +   h ay un e spacio e n 
blanco
se guido de  la cade na SIZ E
b*= con ningún e spacio se guido o 
m uch os de  ellos y lue go el carácte r =. Nóte se  
q ue  ante s del * h ay un e spacio e n blanco.
INVENTUM
b*  se guido de  ce ro e spacios o m uch os de  
ellos. Nóte se  q ue  ante s del * h ay un e spacio 
e n blanco
[0-9 ] Se guido de  un núm e ro q ue  de be  
e star e ntre  0 o 9
+   el cual de be  se r m ínim o uno o varios de  
ellos 
y e sta e xpre sión del e stilo SIZ E = 9  pue de :
? e xistir o no, pe ro una sola ve z si e xiste
b*  se guido de  ninguno o m uch os e spacios. 
Nóte se  q ue  ante s de  * h ay un e spacio
y te rm inado e n >
Para finalizar
La e xpre sione s re gulare s van m uch o m ás allá 
de  lo q ue  aq uí h e m os visto, pe ro com o e ste  
artículo no pre te nde  se r un tutorial de  ellas 
sino una base  para aq uellos q ue  q uie re n 
profundizar e n ellas, no profundizare m os m ás 
por ah ora.
Te rm ine m os e xam inando la e xpre sión re gular 
del Título:
/^[\/\-[A-Z a-z0-9 ]+ \/$/]
^\/ el te xto de be  com e nzar por / La pre se ncia 
del carácte r \ se  de nom ina e scape  y se  aplica 
a aq uellos caracte re s q ue  son de  control pe ro 
q ue  q ue re m os inte rpre tarlos com o carácte r 
puro.
[\/\-[A-Z a-z0-9 ] e sta e s una clase  de  
caracte re s de bido a la pre se ncia de  [] 
rode ando a la e xpre sión. De ntro de  ella 
apare ce n:
\/ Un slash
\- carácte r m e nos
[A-Z a-z0-9 ] Una le tra m ayúscula e s 
de cir A-Z , o m inúscula e s de cir a-z o un núm e ro 0-9  
+  Una o m ás ve ce s
\/ Otro slash , 
$/ finalizando el te xto
Cabe n de ntro de  e ste  te xto cade nas de  
caracte re s del e stilo:
/usr/ o /program as/contabilidad/ o lo q ue  e n 
ge ne ral se  de nom inan dire ctorios de ntro de  un 
siste m a ope racional.
Conclusión
La e xpre sione s re gulare s son “el m e jor am igo 
del h om bre ” cuando e ste  e s program ador. O de  
las m uje re s tam bién, claro e stá. Su uso facilita 
m uch as solucione s de ntro de  los algoritm os de  
los program as y h ace  m uy pode rosas dich as 
solucione s.
Es críptico y e nre dado, pe ro com o todo e n la 
vida, e s difícil h asta q ue  se  sabe  cóm o 
funcionan, por lo q ue  invitam os a los 
program adore s a se guir avanzando e n su 
apre ndizaje .
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